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1.1 Γενικά στοιχεία δράσης 
Η δράση Δ18 αφορά τη διοργάνωση μιας σειράς επιστημονικών συναντήσεων εργασίας 
(workshops) και εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων δημοσιότητας του έργου. Τα 
workshops οργανώνονται από τις ερευνητικές ομάδες των ιδρυμάτων που συμμετέχουν 
στην υλοποίηση του έργου και είναι ανοικτά για το κοινό, δεδομένου ότι απευθύνονται σε 
ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, κ.λπ. που εργάζονται ή 
σκοπεύουν να ασχοληθούν με το ευρύτερο αντικείμενο της πολυκριτήριας ανάλυσης. 
Στα πλαίσια των επιστημονικών αυτών συναντήσεων παρουσιάζεται όχι μόνο η τρέχουσα 
έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου και αφορά τη μελέτη της 
ευστάθειας σε προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, αλλά και το 
γενικότερο αντικείμενο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι των επιστημονικών workshops είναι: 
 η παρουσίαση των τρέχουσας ερευνητικής προσπάθειας που αφορά τη μελέτη της 
ευστάθειας στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, 
 η παρουσίαση της γενικότερης θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της 
πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, 
 η διάδοση του επιστημονικού αντικειμένου της πολυκριτηρίας ανάλυσης 
αποφάσεων και 
 η δικτύωση και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε επιχειρησιακούς ερευνητές και 
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
Σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν 6 επιστημονικές συναντήσεις εργασίας (workshops), οι οποίες 
κατανέμονται σε 2 ανά έτος και 2 ανά ερευνητική ομάδα. Η γενική εποπτεία των 
συναντήσεων θα γίνεται από τη Μικτή Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (βλ. δράση Δ21), 
στην οποία συμμετέχουν οι υπεύθυνοι των 3 ερευνητικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η 
Μικτή Επιτροπή Συντονισμού του Έργου αποτελείται από τους: 
1. Καθηγητή Ιωάννη Σίσκο (συντονιστή έργου και υπεύθυνου της ερευνητικής ομάδας 
του ΠΑΠΕΙ) 
2. Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη (υπεύθυνου της ερευνητικής ομάδας του ΠΚ) 
3. Καθηγητή Ιωάννη Ψαρρά (υπεύθυνου της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ) 
Δεδομένου ότι η επιτροπή αυτή έχει ως στόχο τη συνολική παρακολούθηση υλοποίησης 
του έργου, η συνεισφορά της στη συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται στο συντονισμό με 
τις υπόλοιπες ενέργειες του έργου και τη συνεργασία με τον εκάστοτε διοργανωτή του 
επιστημονικού workshop. 
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1.2 Γενικά στοιχεία παραδοτέου 
Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά το 2ο Επιστημονικό Workshop του έργου που 
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, το χρονικό διάστημα 21-22 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη χρονική στιγμή διεξαγωγής του workshop 
έχουν ολοκληρωθεί: 
1. Οι βιβλιογραφικές δράσεις του ερευνητικού προγράμματος: 
 Δ1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ανάλυσης ευστάθειας σε αναλυτικές-συνθετικές 
διαδικασίες 
 Δ5: Βιβλιογραφική ανασκόπηση προσεγγίσεων τεχνικής νοημοσύνης για την 
ανάλυση ευστάθειας πολυκριτήριων προβλημάτων 
 Δ9: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ανάλυσης ευστάθειας σε προβλήματα 
πολυστοχικού προγραμματισμού 
2. Η ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης της ευστάθειας: 
 Δ2: Ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης ευστάθειας σε αναλυτικές-συνθετικές 
διαδικασίες 
 Δ6: Ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης ευστάθειας σε προβλήματα ταξινόμησης 
 Δ10: Ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης μέτρων ευστάθειας σε προβλήματα 
πολυστοχικού προγραμματισμού 
Επιπλέον, οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα βρίσκονται στο στάδιο 
της πραγματοποίησης πειραματικών αναλύσεων (δράσεις Δ3, Δ7, Δ11) των αξιολογήσεων 
των μέτρων ευστάθειας και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στα παραπάνω στάδια.  
Στα πλαίσια του 2ο Επιστημονικό Workshop του έργου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των 
μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
δίνοντας έμφαση στις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα αλλά και τις πειραματικές 
αναλύσεις που είναι σε στάδιο υλοποίησης. Στο παραδοτέο αυτό δίνονται: 
 Γενικές πληροφορίες για τη δράση (τόπος, χρόνος διεξαγωγής, συμμετέχοντες, 
κ.λπ.) 
 Συνοδευτικό υλικό της δράσης (αφίσα, δελτίο τύπου, παρουσιάσεις, κ.λπ.) 
 Άλλο πρόσθετο υλικό (φωτογραφίες, κ.λπ.) 
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης δίνεται για 
άλλη μια φορά η δυνατότητα συνάντησης των μελών των ερευνητικών ομάδων, γεγονός 
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2.1 Γενικές πληροφορίες workshop 
Το 2ο Επιστημονικό Workshop με διακριτικό τίτλο “Robust MCDA» (ακρωνύμιο του έργου) 
πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Ιουνίου 2013 στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά). Το workshop 
διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Σχολή Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης). 
Για τις ανάγκες διοργάνωσης του workshop προετοιμάστηκε κατάλληλο ενημερωτικό υλικό 
(αφίσα, φυλλάδιο), το οποίο παρουσιάζεται στα Παραρτήματα Α-Β της παρούσας έκθεσης. 
 
2.2 Απολογισμός workshop 
Στο workshop συμμετείχαν και οι 3 ερευνητικές ομάδες του έργου, καθώς και σημαντικός 
αριθμός νέων επιχειρησιακών ερευνητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, 
καθώς και υποψήφιων διδακτόρων. Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει τους μέλη της ΚΕΟ και της 
ΟΕΣ του έργου που συμμετείχαν στο 2ο Επιστημονικό Workshop. Το Workshop 
παρακολούθησαν επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συνολικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήρθε σε 25 άτομα 
(βλ. Παράρτημα Γ για φωτογραφίες του workshop). 
Συνοπτικά, το πρόγραμμα του 2ου Επιστημονικού Workshop έχει ως εξής: 
 
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 
09:30 – 10:00:  Χαιρετισμοί  
10:00 – 11:30:  Ευστάθεια σε θέματα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης: Αξιολογώντας την 
ευστάθεια του μετώπου Pareto και την ευστάθεια μεμονωμένων Pareto 
βέλτιστων λύσεων (Γ. Μαυρωτάς)  
11:30 – 12:00:  Διάλειμμα  
12:00 – 13:30:  Constructing robust efficient frontiers for portfolio selection under various 
future return scenarios (Γ. Μαυρωτάς, Π. Ξυδώνας, Χ. Δούκας, Ι. Ψαρράς)  
13:30 – 14:30:  Διάλειμμα  
14:30 – 16:00:  Βελτιστοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβάνοντας την 
ενεργειακή και περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη (Χ. Δούκας, Γ. Μαυρωτάς, 
Π. Ξυδώνας, Ι. Ψαρράς)  
16:00 – 16:30:  Διάλειμμα  
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16:30 – 18:00:  Οπτικές και διαδραστικές προσεγγίσεις στην ανάλυση στιβαρότητας στην 
πολυκριτηριακή  ανάλυση αποφάσεων (Α. Σπυριδάκος) 
 
Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 
09:00 – 10:00:  Ευσταθής συναινετικός προγραμματισμός στο χρονοπρογραμματισμό 
εργασιών βιομηχανικού σχεδιασμού με μεταβλητά βάρη κριτηρίων (Ε. 
Σίσκος, Ι. Μακαρούνη, Ι. Ψαρράς)  
10:00 – 11:00:  On the robustness of representative value functions in multicriteria 
classification problems (Μ. Δούμπος, Κ. Ζοπουνίδης, Ε. Γαλαριώτης) 
11:00 – 11:30:  Διάλειμμα 
11:30 – 13:00:  Examining robustness in the MUSA method (Ε. Γρηγορούδης, Ι. Πολίτης) 
13:00 – 14:00:  Διάλειμμα 
14:00 – 15:30:  Ανάλυση στιβαρότητας στην πολυκριτηριακή αναλυτική - συνθετική 
προσέγγιση για λήψη ομαδικών αποφάσεων (Δ. Γιαννακόπουλος) 
15:30 – 16:00:  Διάλειμμα 
16:00 – 17:30:  The ε-neighborhood concept for robust clustering (N. Ματσατσίνης, Π. 
Δελιάς) 
17:30 – 18:00: Κλείσιμο του workshop 
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Στο Παράρτημα Δ της συγκεκριμένης έκθεσης δίνονται οι παρουσιάσεις που 
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Παράρτημα Β: Φυλλάδιο workshop 
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